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Plants of: ILLINOIS County: Adams 
Viola sororia Willd. 
Siloam Springs State Park, McKee Creek 
Barrens. Sec 24 T2S RSW 
Rock outcrop below barrens. 
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